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ABSTRAK
Kata kunci : Persepsi,masyarakat, situs peninggalan purbakala dan Mesjid Tuha Indrapuri.
Penelitian yang berjudul â€œPersepsi Masyarakat Indrapuri terhadap peninggalan Situs Sejarah Mesjid Tuha Indrapuriâ€•. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi atau pengaruh jarak masyarakat Indrapuri terhadap situs sejarah Mesjid Tuha
Indrapuri jika dilihat dari segi umur, pendidikan, jenis kelamin dan pekerjaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis
pendekatan kuanlitatif dan kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini seluruh masyarakat
Kecamatan Indrapuri, sedangkan samplenya terdiri dari 60 orang yang masing-masing diambil dari tiga desa, yaitu 20 orang desa
Indrapuri, 20 orang desa Lampanah Ranjo dan 20 orang desa Limo Blang. Untuk memperoleh data penulis menggunakan tekni
angket, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian (1) tempat tinggal sangat berpengaruh bagi persepsi masyarakat
Indrapuri terhadap situs Mesjid Tuha Indrapuri, (2) Pekerjaan sangat berpengaruh bagi persepsi masyarakat Indrapuri terhadap situs
Mesjid Tuha Indrapuri, (3) pendidikan sangat berpengaruh bagi persepsi masyarakat Indrapuri terhadap situs Mesjid Tuha
Indrapuri,  (4) Jenis kelamin kurang berpengaruh bagi persepsi masyarakat Indrapuri terhadap situs Mesjid Tuha Indrapuri, (5)
umur sangat berpengaruh bagi persepsi masyarakat Indrapuri terhadap situs Mesjid Tuha Indrapuri. Dari tiga desa yang diambil
sebagai sample, maka terlihat perbedaan yang menjadasar persepsi masayarakat terhadap situs Mesjid Tuha Indrapuri. Desa yang
berjarak dekat (Indrapuri) lebih tinggi persentasenya, desa yang jaraknya kurang dekat (Lampanah Ranjo) dan desa yang berjarak
jauh (Limo Blang) jumlah persentasenya berkurang terhadap persepsi dan dukungan bagi situs Mesjid Tuha Indrapuri tersebut.
